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1 Préalablement aux travaux de rectification et de renforcement de la RD 472 dans sa
traversée des communes de Cernans et de Dournon (Conseil général du Jura, Direction
départementale des infrastructures), une opération d’évaluation était menée entre le
15 juillet  et  le  16 août,  motivée d’abord par la recherche d’aménagements liés à cet
itinéraire réputé antique. La géométrie des emprises, soit le plus souvent des bandes
déclives  d’une  largeur  égale  à  celle  de  l’engin  de  terrassement,  a  notoirement
compliqué la tâche d’investigation. Le haut niveau d’apparition du substratum calcaire,
masqué parfois par moins de 15 cm de terre végétale, doit également être signalé. Si les
opérations  de  terrain n’ont  pas  débouché sur  l’acquisition de  résultats  significatifs,
hormis la découverte, lors de prospections latérales au projet, de quelques fragments
de  céramiques  romaines  susceptibles  de  confirmer  l’ancienneté  de  cet  axe  routier,
l’étude des fonds d’archives permet, pour le Moyen Âge, d’entrevoir le trafic intense sur
la principale voie d’exportation du sel de Salins vers la Suisse.
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